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Se suscrib* esta citidad 
en la imprenta de LOPETKOI, 
i A rs. al mes llevado á casa 
de lo» señores suscritores, y % 
f a t n Tranco de porte. 
Los artículos comunicados j 
los aiiuncüis 4c. w dirigirán i 
la Utdaccioo.frouoo* d i porte. ' 
IIII Ll 
ARTICULO 1>E OFICIO. 
Gobierno Político de la Provincia. 
14.» NEGOClADO.^Ííúm. 331 . 
'Por Ja Dirección general de Caminos, Ca* 
hales y Puertos con fecha i.0 de Abril últi-
mo se me 'ajnt'ifikn lo siguiente. 
'• »Ló¿ Gmlratjstas de las obras de la Carre-
tera de Galicia duele San Chidrian á Beuaventfi 
y los de la .ile Vigo, en la provincia de Zamo-' 
ra han reclamado las franquicias y derechos que 
la misma Dirección general tiene en la construc-
ción de l^ s obras publican para vender comesti-
bles á solo los trabajadores de las mismas, abiir 
Canteras, cortar leña y aprovechamiento dt los 
pasfos" cprnUTíales, contarme 1Q hacen tos dcpms 
fpeibinQ? de.los pueblos; y habiendo oído sobre el 
particular al Sr. Asesor general de Caminos,'W 
fctortdado manifestar á V. S. que por ta nota i • 
'$&.h. ley, Ututo'35 libro 7.° de la novísima r 
copilacioo se previene que por réales drdehes c 
pedidas poflas •vías reservadas de Hacienda 
iGracia y J[usticia.en i y 6 de Junio de 178 
jte sirvió S. áedarar que tai obras de Puer 
tes y Caminos públicos con su* operarios debe: 
)Ber exentos y libres de pagpr alcabalas y de- -
iderechos impiies^ os sobre, los materiales y 
Sftestibles,'y que':áichas b^ras y susv)operarioi 
'debeá gozar la Hbcríaá de abrir canteras, cortai 
leña y aprovecharse de los pnstos cumunaleá ex 
los terrenos públicos y vaWtas segnn y com< 
. puedan hacerlo los veciúós de los pudilos cu sa 
respectivos domicilios, guardando las kyes y or 
'jfcnanzas de la niatena para i|ue por este me-
-dio consigan las obras, sus operarios y cabaUcv 
.ríaa.- todo el auxilio y comodidad posible.. E.NU» 
^eal disposición está vigente, y S. M. la Rciua 
(Gobernadora mandó su puntual cumplimiento 
pn E\eal orden de i 8 de noviembre de i 833; y 
' ¡en la misma nota está cimentada la Rea,! drden 
por la que S, M. mandó observar la Ueal roo-
lucion de A <lc Jwfjo de 17 tí 3, á consecuencia 
deja redamación que hizo la casa de Casáis y 
Remisa, contratista que era de la? Carreteras 
Jaei^  á. Bailen, y ¿e Granada á Malaga y Mo-: 
tril, con declaración de que se comprendiesen en 
esta esencion los confinados destinados á las obras 
de las tres indicadas Carreteras, como todos lo& 
;" otros operarios de Usías y demás del Reino, que-» 
• dando exentos de todo pago det derechos .quef 
adeuden los comestibles de' su 'tortsuino? están-
do prevenido goir punto general qtte para evi-
tar fraudes á la Real Hacienda, hoy r^ acional, 
prohiba á los yecinoi y vivanderos que haya cs-
tablecidos ó se establezcan en ¿sia cjaie de obras 
que .puedan vender dichos comestibles, v'uio y 
cores 4 tecinos. die~lós pueblos, ^ nvá pasagero\ 
bajo las penas que parezcan coriyenientes, que-
dando á cargo del Director facultativo de las obras 
celar con la mayo*'vigilancia este punto y esta-» 
blccer con acuerdo d^ l Inlpudispu laf préraueíó-^, 
... su» qMe fie oonstder¿r(^n3s oportuna para pr^i 
. ¡cavee todo abuso;* funaadó en estas disposicio-
.. jjes.JS. Mariano Leford, Empresario del camino ' 
de Bunanzu al Puerta d^ 1>ta. María, acudid pos? 
conducto del Gcfr Politice de Cádiz al Gobier-
... po de 8. M, totiritaudo se dlídara^ea l^a Empti'-7' 
• sa de su cargo, libré del pago .de. toda elasy'de 
derechos, asi los pertenecientes á la Uacienda pú-
blica, como de los municipales, y á rinuíl de 
150 - _ v - - • 
lo in Formado por csla Dirección general de a-
cti t írdo con el i!icl;»mcii Ase.-.or, recayó l\c>l 
órden que se comunicó en 6 di» Mnyo df 183", ' 
por la que S. M. se s¡rvi<) mandar se eximiese á 
la Empresa de Lcíbrd de toda clase de derechos, 
asi perteñerientes á la H.ir¡enda pública, como 
de los niunícípides, por tofio.s W materiales j, co-
mestibles que cu ella se romum.-'n, y ^ uc se de-
volviesen los que se 1c hubie-scn exigido; y fuc-
. ron concedidos «i la Empresa del Canal de Cas-
tilla en los artículos 93 y 25 de la Real órden-
ce'dula de 1 7 de marzo de 1831, cuya» dispo-
siciones vigentes son estensivas á todas las obras 
contratadas, ó puedan contratarse en Lis Carre-
teras. asY siendo propio de las atribuciones de 
V. S. proteger unas obras públicas de tanta im-
portancia y trascendencia para la prosperidad pú-
blica, valiéndose al efecto de todos los medios 
que las leyes, Reales órdenes y disposiciones vi-
gentes le proporcionen, espera esta Dirección ge* 
neral del ilustrado celo de V, S. que la practica-
rá, asi como toda la energía correspondiente.» 
Lo que se publica en el Boletín oficial á 
los efectos oportunos. León 3 de Mayo de i S 42, 
es José' Pérez. 
Gobierno "Politico de la ^Prwinciai 
1." NEGÓCTADO=NÚM. 333. 
' La Gaceta del 3 de eite mes reproduce U ley 
que se insertó ya en la del i 5 de Abril úl t imo para 
¡ o d e m a ü a r los deaos materialei que haa causado 
lo» faceioiot en U» j»ropitd«df» dt lo» Espoiolet fie-
lesal J r o i i o r f * I>nhel n v ¿ In C«UM de U l i l w r t t d , 
<l«»de & de Ociubnj de'1833, b»*w fti) de Agott» 
de j¿4[<de»igr t*ndoal prop'-o i lempo los vocaleique 
S. A. el Regente del Reino »r ha servido nombrar pata 
la C/wnuion ceniial que se manda crear por el art. 
9.0 de l a misma: según lo que dispone el 1 8.° el 
'Gobierno liabrá de comunicarlas instrucciones 1 oe-
cesaridS.para su mas pronta y cumplida ejecución; 
y sin perjoicio de que ton pronto como eslo se ve— 
rifiqne, íl '^pondré la publicación de esta importan— 
te ley,ei» «l Boletín oficial de la Provincia con laa 
0()ortu6aS prevenciones, no hé querido dilatar el 
dur conociroieoto á sus habitantes de hallarse de-
cretada y sanc ionada .—León 6 deMayo de iZ{2. 
jé Pérez. 
Gobierno político de la Provincia* 
8.° ríegociado.=lSúm. 333. 
El Alcalde constitucional de la Vil la de Bena-
vente nie manifiesta en a8 de Abril últ imo que ea 
la noche del dia 26 fué robada la Iglesia de 3aa 
Andrés de la misma, sin mas violencia que haber 
abierto la puerta principal cou una llave ó clavo,-
según resulla de la sumaria que se halla forutan^o, 
llevándose lea ladrones, un cáliz de plata de asien-
to liso con doa ó tres rocas á la inmediación del 
torni l lo del mismo, su patena, cuatro albas de tela 
con guarnición de encaje, y tres amitos, coa igua l 
guarnición con cintas azules, y verdes. 
En su cousecaencia, prevengo a todos toa A l -
caldes constitucionales de esta provincia procedan, 
al arresto de la persona en cuyo poder averigüen 
hallarse los espresados efectos remitiéndola coa to-^ 
-da seguridad á disposición del referido Alcalde» 
Leo» i de Mayo de 184a.—José Pérez, ' C 
; - : í /7 
Núm. 334. * . - - ' 
1 ,* 
HIEISES D E L CLERO SECULAR. r i ) 
P r o v i n c i a de L e o t u 4 . ° T r i m e s t r e d e 1 8 4 1 . 
Estado demostralivo áe los ingresos y pagos que se banjverificado en esta Provincia desde el dia í.0<í« 
" octubre hasta eH 1 de diciembre de 1841 por produttos y cargas de los bienes del clero fiectila^ 
según resulta /de.los libros y asientos de esta intervención, á saber. - y * 
C A R G O . 
Existeticia en fin 3e Setiembre anterior...... . . .. .u 
^candado «n el presente trinaestre..,..»., 
• :.»• "' "' Total.. ******** 
PATA. 
> A P E L . 
«i-
'Sueldi os Y asiená- \ ^ tlc^0 ^ Interventor. « 
, \ Asignación aliada para escribien 
M E T A L I C O . ' T0TAL7; 
ñ&les m. - '• RadavnS * 
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PAPEL, . META U r o . 
Honorarios.* {Por los del Comisionarlo principal. Idem de los subalternos 
Í
Por los de escritorio 
Correo 
Impresiones y libros., ... 
Devoluciones .< Por este «mccplo. 
Poses á otras De-f Comisionados del Banco de San 










Total data » 
Idem cargo.....i. » 











Provincia de León. i.ct Trimestre de 184$. 
Estado demostrativo de los ingresos y pagos que ge han aerificado én esta Proyin* 
cia desde el día 1.° de enero hasta el 5 i de marzo del corriente aüo por pro-
ductos y cargas de los bienes del Clero secular, según resulta de los libros y a-
sientos de esta interTeucion, á saber. 
CARGO. 
Existencia en fin deltrimest. último de Í G4 1. 
Recaudado en el presente. 
Total— 
DATA. 
» / Sueldo del InterTentor 
Sueldos y osiflf- J Asignación alzada para es-
naciones [ cribientes....... .... 
fPor los del comisionado 
PAPEL. 
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9511 14 9511 14 
ÍF e principal. Idem de los Hanoranos., , . ^ . l  subalternos. 
* , 1 Por los de escritorio........... 
Gastos de ofici-) Correo.™ ....... 
na¿..».««—•»« | Impresiones y libros 
Devoluciones... Por este concepto 
Pases á otras f Comisionados del Banco de 
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4450 31 4450 3 * 
1923 20 1923 20 
» « 5 1 1 14 9511 14 
9511 14 9511 14 
León 4 de mayo de l042.=Antonino María Válgoma. 
Hiíra. 536. 
Intendencia de la Provincia de León. 
CíRCULAR. 
E l error eo que ha a incurrida tnqphoi A y u n -
4í f t t ieutoj Je esta Piovírc ia al repartir é n t r e l o s 
putbios ele »iJ diMrito la contribución de Culto y 
(Jle'o estátidoic £ '•iscupo^remiiidos por la Excsua. 
Uiputacio» en a de Octubre último, na tener en 
¿ n e t ' t i la variücion hecha en 14 del propio mes y 
publicada en el Boletín OÍICHI nútn. 88 h* produ-
cido n<)tal>lei diferencia» que han tido objeto de 
/andados repaios puesto» á m examen por la Coft-
t tdur ia de (Untas encargada por disposiciones s u -
periores de apurar su exactitud para juslillcar la 
distr ibución de las cuotas respectivas; y como á pe-
tar de t-'S coumnicaciou'es dirigidas á aljjuna^ OIUT-
jiicipulidade* pura la rectificación de los reparti-
rtiient » que h m presentado, advierta que con l i -
nuan en sostener la equivocación he creido conve-
niente hacerle* entender por medio deeiia ac lara -
c ión qii<* deben arreglarse al cupo señalado para ca-
¿n di»)rito en el referido Boletín oúm. 86 del So-
bado de octubre de 18/^1, y por consiguiunte 
r t f o n t u r dichos repartimieuios remitiendo sin de-
mora 4 « t a IclendeBcia para los efectos que e^tá 
prevenido la nota de lo que corresponda p.-^nrá ca-
da pueblo. Leo o a$ de abril de 184».—I*4uiejdo.. 
«¿m. 337. ' 
fntgndentta de la Provincia de León, 
-Por «l Ministerio 4» Hacienda ie irte ha eom n i -
tado con fecha i i del actual la órrlxn que sigue. 
••El Sr. Ministro de Hacienda dice Otn «tta ('•-
iba al Sr. Director general de Renta» unidas lo q u « 
jjgue.—^He dado cuenta al llegente del Reino de ¡a 
eonauUa benita por esa Dirección e» a5 de «or i em-
bre úl t imo con motivo de Vuber acudido á e lU-üo-
fta Maria del Carmen VilUvieocio, copio madre 
de D . José y D. Luis Hurtado'de Zaldi-víir, -hacien-
do presente que sus dos citados hijos otorgaron una 
escritura en esta Corte el aa de enero del año p r ó -
ximo pasado cediendo el l). José al D- Luis el d e -
recho que le correspondía á la mitad de las mejoras -
u^tenidá* en la finca titulada del B<irba<jjlio, t é rmi -
no de Jere* de la frontera, que liabia heredado de 
su padre, obligándose ademas á ennegaile cinco' 
3i l duros, á l mismo tietapo 'que el D.JLuis cedió _ D. José la parte qpe le correspondiera en la? fia-
ras denominadas Cab<.za del Toro y Potrero de San 
BUs, sitas «¿1 «fpart ido de Pipián, en la Habana, y 
que negándose el Escribano á entregar las copias de 
la escritura mientras no se acreditase etfar cubier-
to «I pago ¿t¡ la alcabala, pedia que en caso de de-
v¿>garte este no se le exigiera hasta que el citado 
tu hijo O. losé se hiciese cargo de las mencionadas 
£»CA» de la Habana, donde baria aquel pago, y que 
*[ le «ntregarán las copias de la escritura con la no -
U/Jue eooTÍnlese. En su vista, teniendo presente S. A, 
tauio lo que eo el particular dispone la legislación 
ét Indias, como lo espuesto por (a Junta consultiva 
d« Ultramar, y deseando evitar p¡ra lo sucesivo i o -
do entorpecimiento ó embarazo en las ventas, per-
muta» ¿ trueques de bienes situados en los d o m i -
DIOS ultramarinos, y cuyos contratos «ecelebren en 
l a Pen ínsu la , ó viceversa bu tenido á bien resolver, 
tanto para eMe caso como para b s deraas que ocur-
ran , lo siguiente .' — i.0 Que todos los que Cele-
bren en la península ó su» islas adyacentes con-
tratos de venta , permuta ó cesión de mejoras de 
fincas que radiquen en posesiones españolas de A -
nicrica ó de Aaia , ó qu<; por cu.ilcjuiera otro m i -
tivo produzcan t r a c c i ó n de dotmniostr prcseuit.11 
al Inteiidenit* de la Provincia en que Ijaya de o ior -
garse la escritura y afiancen 4 su saiisfaccion y bdjo 
su re'ponádlxli 'tad y la del Contador de la misma 
que lia de calificar la fianza, el pago dtrl derecho 
caus idu por la v m u de las caj^s del dislritoen qus 
estin s imadaiUs íli cas. a0. Que se archiben en le 
Contaduría estas obliga-' mes; y se dé por la misma 
á los interesados una fortif icación que acrtdite ha-, 
berse asegurado el referido derecho y en vista de el la 
franqueará el Escribano que hubiese O'orgado la 
cscr iuna (as copias que se le pitUoren un iéndose á 
la original dicha certificación, ó." Que aun asi no 
A-* tome r.-iAon lt? la escritura en el oficio de h i p o -
tecas h ' - i ! que i c ju•'ifi^iiií haberse hecho el [ i a -
g<) dr* iliM'Oi'hn con ect nii .-TÍ ..o coiupi'tfiitemcute 
K'gaüi . iJ . i d(> I .s c . i j .o en que & lia\ a realizado, el 
cu.il se v<f)fi< a'á dentro -.¡s u ' i i i io si los préJio» 
e tniiit'Xíi» «n I - ! i s F i i i p i i j s . y de seis meses eu 
las Aonilad. 4-° Q11^ ' pic^eut.Kla ijuesea la ins inua-
da c e r i i ü c i c i u n que compruebe el p a g o s » cancelará 
la fianza, y poniéndose á cont inuac ión por la- Coa— 
taduria una ñuta de haberle hecho a?i, se de \olverá 
\ ] jiitere&ado ó á quien lo tepresenie, parí que en— 
tre^'add al Escribano anote en la escritura quedar 
cubierta la Alcabala, y se tome la razón con venien- f . 
te eri la oficina (le Híputecaf. 5o.Que estas diligeu— 
CÍMS d ben ser muy sencillas y cuanto basten á a-
segurar el i»ago del espresado derecho de alcabala 
siu originar molestias ni dilaciones á loi interesa- | 
i t j i cóu cuyo objeta no se les e c s i g i i á que p-tra 
fianza otorgue escritura. 6.° Qus las mistuas for-r 
Ririlidades s.e práctícaráii en Améi ica y A»ia respec-
to df los q^ie celebren iguales outratos de fincas 
' *|H« r í d i (ucn en la PeuíUiula ó sus islas adyapun— 
le í . 7°. Y que los contratos que se celebren sin ha -
berse cumplido en ellos la» determiu^cionet come- ' 
c ida» eo eaia resuluciou surán nfilos, y los escriba— 
rios que otorguen las escritura» «oh semejantes .vi- * 
' cios ¡ocurr irán en las penas prefija Ujijror.tas leves 59 
y 3o, t i l . 1 3, libí-o 8 ° la recnpilation de' Lidias. Da 
orden de S. A. lo Comunico i V, S. p a n JU conoci-
miento y efectos coriespofidienits; en a^ i . a e i i g e n -
o a dequ1! coa festa fecha le cirpulá*|MÍr'e»te M i n i s -
terio á todas las autoridades a duienes incumbe su 
Cumplimiento ——Y de la propia ó r d e a comunicada. • 
por el Sr. Mini»s -o de Hacienda lo" traslado i V.'S. '1 
pata su inteli^eticTá y fines con v e n i e n t e s » 
Y para que tenga la debida pul licidad lt» d i i - > 
j>u£ito se imercv t u l a forma qujsjHtá prevenida '• 
LtoA ag da Abril d i \ ^i^.-^-l.z^ui»rdlo. . • ^ 
Se saca a púb l i ca subasta la obra de la torra 
de la iglesia del pueblo de Bercianosdet Páramo; 
los maestros que gusten ioteresarse acudan a l a -
yuntamier . io de Ucickiiios á enicrar.;e de las con-
diciones Con que se lia de rematar d i cha obra» 
IMX'aENTA DS LOPETEDL 
